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KUALA LUMPUR14Okt.- Penuntut
institusi pengajiantinggi (IPT) se-
harusnyamenganggapsetiaptuga-
sanakademiksebagaikegiatanyang
menyeronokkandalam mengem-
bangkanmindamereka.
Prof. Emeritus Datuk Dr. Sheikh
Omar Abdul Rahman, 66, berkata,
setiapcabaranterutamanyapenun-
tut peringkatdoktorfalsafah(PhD)
akan menjadipengajaranberguna
dalammengharungikehidupan.
Menurutbeliau,penuntutIPT ju-
gatidakbolehmudahberpuashati
denganpencapaiansederhanase-
baliknyaberusahamencapaikece-
merlangandi tahaptertinggi.
"Merekaperlu memperbetulkan
minda. Perasaanseganberadadi
hadapanhendaklahdisingkirkan.
"Sebaiksahajamenjejakkankaki
keIPT, kitamestirajinbertanyadan
memikirkanpersoalanbesarserta
cubamerungkaijawapannyatanpa
terlalubergantungkepadapensya-
rah,"katanya.
Beliauditemuipemberitaselepas
menerimaAnugerahProfesorEmeri-
,tusdaripadaUniversitiPutraMalaysia
(UPM)padaMajlisKonvokesyenke-36
UPMdiSerdang,dekatsinihariini.
Sheikh Omaryang pernahber-
khidmat selama38 tahun di UPM
memegangjawatanterakhirsebagai
Pengarah Bahagian Perancangan
Korporat UPM sebelum bersara
padaNovembertahunlalu.
selainbeliau,tigapenerimaAnu-
gerahProfesorEmerituslainialahDr.
Amat Juhari Moain,Dr.Abdul Rahman
Md. Aroft"danDr. Rahim Md sail.
SultanSelangor,SultanSharafu-
ddin Idris Shahberkenanmenyam-
paikan anugerahitu kepadakese-
muapenerimatersebut.
Padamajliskonvokesyenitu,dua
pemainbolasepakkebangsaan,Bu-
nyaminOmardanMahaliJasulime-
nerima Ijazah SarjanaMuM Sains
PembangunanSumberManusiase-
telahmengikutipengajiantersebut
di UPM sejaktigatahunlalu.
Bunyamin,24,memberitahu,ja-
dual latihandan perlawananketat
bersamaskuadHarimauMalayadan
Selangortidak menjadi halangan
kepadanyamengikutipengajianse-
hinggamendapatsegulungijazah.
"Memangada ketikanyajadual
perlawanandanpeperiksaanbertem-
bung, namunpensyarah-pensyarah
memaharnisituasisayadan mem-
benarkansayamengambilpeperik-
saanpadatarikhlain,"ujarnya.
Sementaraitu, Mahali, 23, ber-
kata, atlet-atletmuda sewajarnya
berusahamelanjutkanpengajianse-
hingga ke peringkattertinggi se-
bagaijaminanmasadepan.
"Kelulusan yang dirniliki boleh
digunakan untuk mengintai pe-
luangpekerjaanlain dalambidang
pengurusansukanatausektorkor-
poratsetelahkitatidaklagibergelar
atletprofesional,"katanya.
Mahali yangjuga pemainperta-.
hananHarimauMudaA menambah,
kemudahan'teknologi komunikasi
danmaklumat(lCT)dewasaini juga
memudahkannyaberhubungdengan
pensyarahdanrakansekuliah.
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